









i Returles per ti les lenes
Ajuntament� deBarcelona
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LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116 LI .08038 . BARCELONA
E-MAIL: casadelrellotge@hotmail.com
.
TELÈFON: 934 322 489
HORA D'INICI: 09.00
HORARI: divendres de 9 a 11.30 h
OBSERVACIONS: El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en elproper trimestre es
repeteixi. Places limitad,es. Els grups hauran de +enlr un mínim d'inscrits per poder-los impartir.
ORGANITZA: Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES





LLOC: Centre d' estudi de les tradicions religioses. CI Rocafort, 234 Baix, 08029 . BARCELONA
HORA D'INICI: 20.00
.
•:. TAULA RODONA EN EL MARC DE L.�EXPOSICIÓ DE NÚRIA LLIMONA: 'A CASA
DE NÚRIA LLIMONA'








TELÈFON: 932 6'87 360
HORA D'INICI: 19.30
OBSERVACIONS: Amb Elina Norandi, Lía Guerrero i Mercè Carbonell.
.:. V TROBADA D'ESTUDIANTS GITANES DE CATALUNYA
DATA D'INICI 22/01/2005
DATA FI: 22/01/2005
HORARI: de 16h a 22h
ENTRADA: LLIURE
LLOC: CEIP Doctor Fleming. Av. Dr. Fleming 5. VILADECANS
TELÈFON: 93 403 45 52
ORGANITZA: Associació dones gitanes Dram Kotar Mestipén
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OBSERVACIONS: La trobada està adreçada a nenes, noies i donès gitanes que estiguin participant
en algun procés de formació, ja sigui a primària, secundària, batxillerat, cicles formatius,
Universitat o educació de persones adultes i ocupacional.
.:. r JORNADES DONES GRANS A NOU BARRIS ·'DONA VIDA ALS TEUS ANYS'
DATA D'INICI: 25/01/2005. DATA_r�: 15/0312005
DIES D'OBERTURA: Dimarts
ENTRADA: LLIURE
LLOC: CasaJ de Gent Gran Casa Nostra. CIMaladeta, 38*40 bxs 008016 . BARCELONA
HORA D'INICI: 17.00
OBSERVACIONS:
-Xerrada Inaguració:' Dóna Vida als teus anys, no anys a la teva vida' per Carme Valls, diputada al
parlament de Catalunya .
•:. TERTÚLIA LITERÀRIA: 'MIRADES DE DONES' .
DATA D'INICI: 29/0112005 o DATA FI: 29/0112005
ENTRADA: Pagament













LLOC: Centre Cívic Can Deu. PI. Concòrdia, 13 .08014. BARCELONA
ORGANITZA: Punt d'Informació i Atenció a les Dones Les Corts
TELÈFON D'INSCRIPCIONS: 93 291 64 91 - PIAD LES CORTS
.:. PROGRAMA IMMIGRA. AL TREBALL: CURSOS DE FORMACIÓ PER A PERSONES
IMMIGRADES
DATA D'INICI: gener de 2005
DIES D'OBERTURA: de Dilluns a Divendres
ENTRADA: Lliure
LLOC: Barcelona Aétiva S.A., S.P.M .. PI. Pons i Clerch, 2 .08003 . BARCELONA
, HORARIS: de dilluns a divendres de 9.00 hores fins a les 14.00 hores.
Els cursos fenen una durada de 225h + 80 de pràctiques





Cambrer/a de bar a restaurant
Requisits:
Persones immigrades estrangeres a partir de 16 anys i en situació d' atur.
Permís de residència no caducat, a sol·licitud de renovació.
Tarja de I'OTG actualitzada .
•:. . TALLER D',ESCRIPiURA AUTOBIOGRÀFICA
DATA D'INICI 10/01/2005.
DA TA FI: 31/01/2005
DIES D'OBERTURA: Dilluns
ENTRADA: Pcqoment




HORARIS/PREUS: dilluns de 19.00 hores a 21.00 hores
OBSERVACIONS: dies 10-17-24-31 de gener
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.:. CURS D'INFORMÀTICA - 3ER NIVELL­
DATA D'INICI 10/0112005
DATA FI: 19/03/2005
ENTRADA: Pagament 95 €




HORARIS: Durada 30 hores, 4 setmanals .
•:. CURS D'INFORMÀTICA - 20N NIVELL­
DATA D'INICI: 1010112005 . DATA FI: 19/03/2005
ENTRADA: Pagament95 €




HORARIS: Durada 30 hores, 4 hores setmanals
.:. CURS D'INFORMÀTICA INICIACIÓ O lER NIVELL
DATA D'INICI: 1010112005 .
DATA FI: 19/03/2005
ENTRADA: Pagament 85 €




HORARIS/PREUS: Durada 30 hores .4 hores setmanals
.:. CURS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
DATA D'INICI: 10/01/2005 .
DATA FI: 0110412005
Dies d' obertura: Dilluns, Dimecres. Divendres
ENTRADA: Pagament
LLOC: Centre Cívic La Cadena. Mare de Déu de Port, 0397 . 08038 BARCELONA






de 8 a 9 h
de 9.15 a 10.15 h.llO.30
h.
de 1030 a 11.30 h/12 h
de 16 a 17.15 h
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Preus
·51 € (3 dies)
45 € (2 dies)
,OBSERVACIONS:- Exercita el teu cos i posa't en forma amb el nostre programa de gimnàstica
adaptable a tothom. Millora la teva coordinació, la força, la -resistència i la flexibilitat amb
nosaltres. -El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi_. Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder-los impartir.
El preu, si no s' especifica el contrari, és trimestral.
'





LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zone Franca, 116 LI . 08038 . BARCELONA
E-MAIL: casadelrellotge@hotmail.com
TELÈFON: 934 322 489
HORARIS: Divendres-de 12.00 hores a 14.00 hores
ORGANITZA: Institut Català de la Salut -C.A.P., CARLES RIBES
OBSERVACIONS:- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre
es repeteixi. Places l'imitades. Els grups hauran de tenir un mínim-d'inscrits per poder-los impartir .
•:. TALLER DE PUNTES DE COIXÍ
DATA D'INICI: 10/01/2005.
DATA FI: 01/04/2005
ENTRADA: Pagament p 5 €
LLOC: Centre Cívic La Cadena. C/ Mare de Déu de Port, 0397 . 08038 . BARCELONA
TELÈFON: 933 313 498
HORARIS: dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h
OBSERVACIONS: Un coixí, uns quants boixets, agulles i fil. Aquests senzills elements i les teves
mans és tot el que necessites per poder fer les puntes més precioses amb dissenys de tota la vida,
d' aquí i d' arreu del món. El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder­
los impartir. El preu, si no s
'
especifica el contrari, és trimestral.
.:•.CURS: 'L'ALTRA CARA DE LA VIOLÈNCIA' DE GÈNERE'
DA TA D'INICI: 10/01/2005 . DATA FI: 01/04/2005
DIES D'OBERTURA: Dimecres
ENTRADA: Pagament
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116 LI .08038 . BARCELONA
TELÈFONS: 933 313 498
'
HORARIS: dimecres de 19.30 a 21.30 h
PREU: 35 €
OBSERVACIONS: Què hi ha darrera dels maltractaments? La por, la inseguretat i el
desconeixement. El gran canvi social que estem vivint ha comportat un vertiginós canvi dels rols
socials i tots restem confosos. La proposta a homes i dones és: busquem .junts. des del diàleg, el




.:. INICI DEL NOU TRIMESTRE DEL TALLER 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS'
DATA D'INICI: 11/0112005 . DATA FI: 11/0112005
ENTRADA: Pagament




OBSERVACIONS: -Tcller vivencial en el que es proposa, que a través de la lectura atenta dels
contes, possar de nou en marxa la vida interior de cada una de nosaltres. Per més informació:
Llibreria Pròleg .
•:. CURS: ,'EINES DE PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (II), EN EL
MARC DEL PROGRAMA D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE I SOCIETAT




LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
HORARIS: dimecres de 9h a 13h
OBSERVACIONS:- Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
de Barcelona (1,5 crèdits). Professors: Servei d' Atenció i Informació a les dones 'El safareig' .
•:. CURS: 'IMPACTES DE LA GLOBALITZACIÓ EN LES ¡VIDES DE LES DONES: UNA
� .'




DA TA FI: 16/02/2005
DIES D' OBERTURA: Dijous
ENTRADA: Pagament
LLOC: Centre Francesca Bonnemoison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
, E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS: dijous de 16h a 20h
OBSERVACIONS:,.. Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
de Borcelono (1,5 crèdits). Professores: Pilar Giménez i Associació de Dones Juristes .
•:. CURS: 'EL DRET, UNA EINA PER· A LES DONES', EN EL MARC DEL PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT
DATA D'INICI 12/01/2005
DA TA FI: 02/03/2005
DIES D' OBERTURA: Dimecres
ENTRA DA: Pagament
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LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 .08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS: dimecres de 18h a 21h
OBSERVACIONS:- Matèt'i� reconeguda com Çl crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
de Barcelona (1;5 crèdits). Pr-ofessores: Pilar Giménez i Associació de Dones Juristes .
•:. CURS: 'COMUNICACIÓ. l GÈNERE', EN EL MARC DEL PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE ISOCIETAT
DATA D'INICI 13/0112005
DATA FI: 17102/2005
DIES D' OBERTURA: Dijous
. ENTRADA: Pagament
,
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS: dijous de 16h a 20h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
de Barcelona (1,5 crèdits). Professoro: Joana Gallego
.:. CURS: 'LA SAL.UT DE LES DONES',' EN EL MARC DEL PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT
DATA D'INICI 13/0112005
DATA FI: 17102/2005
DIES D' OBERTURA: Dijous
ENTRA DA: Pagament
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS: dijous de 9h a 13h
PREUS: 74 fos
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
de Barcelona (1,5 crèdits). Professores: Anna Maria Vidal (periodista), Roser Ferrer (metgessa),










-Per més informació i inscripcions al Casal Gent Gran Casa Nostradilluns de 16.00hores a 19.00
hores i dimarts de 10.00 hores a 13.00 hores o be en el Punt d'informació i Atenció a les Dones en
el telèfon 93 359 95 90 el dillu�s i el dimecres de 16.00 hores a 19.00 hores .




LLOC: Escola Administr-ccié Pública Catalunya. C/Girona, 20 . 08010 . BARCELONA
HORARIS: dijous i divendres de 9h a 18h
PREUS: 550 €
OBSERVACIONS:- Curs adreçat a: personal o empreses de l' Administració local, autonòmica o
central; empreses i entitats privades que són contr-cctis+es, subministradores o prestadores de
serveis amb I'Administració. Data límit d'inscripció: 14 de gener.
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I ESPECTACLES: CINEMA; TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. TEATRE 'COPI l OCAÑA, AL PURGATORI', DE MARC ROSICH
DATA D'INICI: 05/12/2004 .
DA TA FI: 02/01/2005
ENTRADA: Lliure
LLOC: Nou Tantarantana Teatre. CI Flors, 22 . 08001 . BARCELONA
HORARIS/PREUS: .
Dies Hores Preus
diumenge 5 . a les 19 h Consultar la cartellera
dimarts 7 i dimecres 8 a les 21 h
de dimecres a dissabte a les 21 h
diumenqe a les 19 h
.:. TEATRE 'NADIE ES PERFECTO'
DA TA D'INICI: 18/12/2004 DATA FI: 30/01/2005
DIES D'OBERTURA: Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte, Diumenge
ENTRA DA: Pagament
LLOC: Teatre Apolo . Av. Paral·lel, 59*61 .08004 . BARCELONA
HORA D'INICI: 18.30
HORARIS/PREUS:
Període Dies Hores Preus
Dissabte 1 de qener a les 18.30 i a les 23 h
Diumenqe 2 de qener bies 18.30 h
Dimecres 5 de qener bies 18.30 h
De l'lai 9 de gener
Dijous 6 de qener bies 18.30 h
Divendres 7 de qener
.
bies 21 hDellO al30de.
Dissabte 8 de qener ki les 18.30 i a les 22 h
de 15 030 e.
gener .
Diumenqe 9 de qener a les 18.30 h
de dimecres a divendres a les 21 h
dissabte a les 18.30 i a les 22 h
diumenqe a les 18.30 h
.:. PROJECCIÓ EN CINEMA DE L'ÒPERA 'LADY MACBETH DE MSEK' DE DMITRI
SHOSTAKOVITX
DATA ·D' INICI: 28/12/2004 DA TA FI: 06/01/2005
LLOC: Gran Teatre del Liceu. La Rambla, 51*59 .08002 . BARCELONA
DIES D'OBERTURA: Dimarts, Dijous, Dissabte
WEB: http://www.liceubarcelona.com




Període Dies Hores Preus
�ener 1 i 6 kl les 21 h 8 e.
OBSERVACIONS:- Òpera en quatre actes. Llibret del compositor A. Preis, basat en, una obra de
Nikolaï Leskov (1865). Música de Dmitri Shostakovitx. Enregistrament de la temporada 2001-
2002 del Gran Teatre del Liceu. Lady Macbeth de Msenk és una de les grans òperes del segle XX.
Obra de joventut del gran compositor rus Dmitri Shostakovitx (1906-1975), basada en una novel-lc
de Nicolai Leskov (1865) inspirada en un fet real, s'estrenà l'any 1934 amb èxit notable al Teatre
Moly de Leningrad .
•:. CONTES XINESOS: 'ELS QUATRE DRACS DE LA XINA' A CÀRREC D'ALBERT
ESTENGRE
DATA D'INICI: 04/01/2005 . DATA FI: 04/0112005
ENTRADA:Pagament 3€.
LLOC: Biblioteca Pública Nou Barris. Albert Einstein, 2*4 . 08042 . BARCELONA
TELÈFONS: 932 914 850
HORARIS: dimarts a les 17.00 h.
OBSERVACIONS:- Cal inscr-ipció prèvia
Taller: Dibuix i invenció d'animals reals i imaginaris con el girafant. Activitats adaptades a dues
franges d' edat, de 4 Q 7 anys i de 8 a 10
.:. CONTES LLATINOAMERICANS: 'PER NADAL A LLATINOAMÈRICA ÉS ESTIU' A
CÀRREC DE MARTHA ESCUDERO
DATA D'INICI: 04/01/2005 o DATA FI: 04/01/2005
ENTRADA: Pagament 3€
LLOC: Biblioteca Pública Les Corts - Miquel Llongueras . Rier Blanca, 1*3 .08028 . BARCELONA
TELÈFON: 934 493 107
HORA D'INICI: 17.00
HORARIS/PREUS: dimarts a les 17.00 h.
OBSERVACIONS:- Cal inscripció prèvia. Taller: Creació d'un petit llibre. Activitats adaptades a
dues franges d' edat, de 4 a 7 anys i de 8 a 10
.:. CONTES JUEUS: 'DE CONTES JUEUS A TOT ARREU" A CÀRREC DE 'CATHERINE
FAVRET
DATA D'INICI 04/0112005 DATA FI: 04/0112005
DIES D'OBERTURA: Dimarts
ENTRA DA: Pagament 3€
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS/PREUS: dimarts a les 17.00 h.
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OBSERVACIONS::" Cal inscripció prèvia. Taller: Elaboració d'una estrella de colors per posar a
l'crbre de Nadal. Activitats adaptades a dues franges d' edat, de 4 a 7 anys i de 8 a 10
.:. TEATRE 'NORA (CASA' DE NINES)' D'HENRIK IBSEN, DIRIGIT PER THOMAS
OSTERMEIER
DATA D'INICI 08/01/2005
DATA FI: 09/01/2005 .
DIES D'OBERTURA: Dissabte, Diumenge
ENTRADA: Pagament
.
LLOC: Fundació Teatre Lliure. PI. Margarida Xirgu, 1 . 08004 . BARCELONA.
E-MAIL: teatrelliure@teatrelliure.com
URL: http://www.teatrelliure.com




· cornetjove, estudiants, jubilats, aturats, persones
dissabte Kl les 21h amb disminucions, i famílies nombroses: 12 e.
,
·
grups més de 15 persones: 16,5 e.
· servei de Tiquet 3: 50/'0
diumenge a les 18 h
OBSERVACIONS: Espectacle en alemany, subtitulat en català. Pr-oducció de Schaubühne am
Lehniner Platz (Berlín). L'obra d'Henrik Ibsen (1828-1906) és un retrat incisiu de la seva època, i
mostra les tensions entre la moralitat victoriana i la realitat íntima d'uns personatges intensos i.
vitals .
•:. BALL FLAMENC 'SUEÑOS' AMB SARA BARAS, DINS DEL fESTIVAL DEL
MIL.LENNI
DATA D'INICI: 11/01/2005 .
DATA FI: 12/01/2005
DIES D'OBERTURA: Dimarts, Dimecres
ENTRADA: Pagament
LLOC: Palau de la Música Catalana. Sant Francesc de Paula, 2 . 08003 . BARCELONA
HORA D'INICI: 21.30
HORARIS: dimarts i dimecres a les 21.30 h
PREUS: de 18 a 54 e .
•:. PROJECCIÓ DELS DOCUMENTALS 'S. SAORIL' DE VIRGINIA VILAPLANA l
'MANAGUA, LAS MUJERES SE ORGANIZAN' DE LOLA LUNA
DATA D'INICI 18/01/2005 DATA FI: 18/01/2005
ENTRADA: Lliure




TELÈFON: 932 687 360,
HORA D'INICI: 20.00
OBSERVACIONS: Aforament limitat prèvia recollida del tiquet 30min. abans de la projecció .
•:. TEATRE 'EL PLAN B', D'ISABEL DÍAZ·, DIRECCIÓ PEP PLA
DATA D'INICI: 25/01/2005 . DA TA FI: 13/02/2005·
DIES D'OBERTURA: Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte, Diumenge
ENTRADA: Pagament
LLOC: Teatre Nacional Catalunya. PI. Arts, 1 .08013 . BARCEl-ONA
HORARIS: de dimarts a dissabte a les 21 h; diurnenqe a les 18 h
PREUS: general: 15.50 e.: famílies nombroses, persones amb disminucions i persones a l'atur:12.40
e. ; majors de 65 anys, carnet jove, carnet +25 i estudiants menors de 30 anys: 10.50 e.: dijous, dia
de I' espectador: 11.50 e.
OBSERVACIONS: Espectacte en castellà
.:. PROJECCIÓ DELS DOCUMENTALS 'CAMINO DE LIBERTAD' DE LISA BERGER l
'GOLHA' DEL COL·LECTIU MAPASONOR
DATA D'INICI 25/01/2005 DATA FI: 25/01/2005
DIES D'OBERTURA: Dimorts
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix,'? . 08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
D'INICI: 20.00
OBSERVACIONS: Hi haurà una posterior taula rodona en presència d'alguna de les autores. Sala
La Cuina. Aforament limitat prèvia recollida del tiquet 30min. abans de la projecció .
•:. TEATRE 'V.O.S. (VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA)' DE CAROL LÓPEZ
DATA D'INICI: 27/01/2005 . DATA FI: 20/02/2005
DIES D'OBERTURA: Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte, Diumenge
ENTRADA: Pagament
_
LLOC: Fundació Teatre Lliure. PI. Margarida Xirgu, 1 .08004 . BARCELONA
E-MAIL: teafrelliure@teatrelliure.com
URL: http://www.teatrelliure.com .
TELÈFON: 932 189 251
HORARIS/ de dimarts a dissabte a les 21.30 h; diumenges a les 18.30 h
PREUS: general: 16 e.·; (dimarts i dimecres: 12 e.) carnet jove, estudiants, jubilats, aturats,
persones amb 'disminucions. i famílies nombroses: 10 e. ; grups més de 15 persones: de 9 a 12 e.
OBSERVACIONS: Dues parelles. Un mateix fet. quatre mirades per a una mateixa història. Tothom
_
té la seva versió. l totes quatre configuren aquesta Versió Original Subtitulada. La proposta de
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Carol López per a l'Espai Lliure és una nova peça·de creació centrada en les relacions personols.
circumscrità a un joc de quatre rols. Un treball sobre la subjectivitat .
.:. PROJECCIÓ DEL MONOGRÀFIC 'LA DISPARITAT ENTRE DONES: ENTRE LA
REALITAT l EL DESIG' .
DATA D'INICI: 27/0112005 . DATA FI: 27/01/2005
DIES D'OBERTURA: Dijous
ENTRADA: Ui ure
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687' 360
HORA D'INICI: 20.00
OBSERVACIONS: -Aforament limitat prèvia recollida del tiquet 30min. abansde la projecció.
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EXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ 'LA DONA. METAMORFOSI DE LA MODERNITAT'
DATA D'INICI: 26/11/2004
DA TA FI: 06/02/2005
E.;.MAIL: fjmiro@bcn.fjmiro.esieducation@bcn.fjmiro.es
URL: http://www.bcn.fjmiro.es/
TELÈFONS: 934 439 470 ó 933 298 609
ENTRADA: Pagament
LLOC: Fundació Joan Miró. Miramar, 1 . 08038 . BARCELONA
HORARIS/PREUS:
Dies Hores Preus
Dimarts" de 10 a 19 h General: 3,60 e.
dimecres, Reduïda: 1.80 e.
divendres i (estudiants, aturats, carnet jove i
dissabte' majors de 65 anys)
Gratuïta: menors de 14 anys
dijous de 10 a 21.30 h
diumenge i festius de 10 a 14.30 h
OBSERVACIONS:
L'Exposició revisa lc transformació de l'artista que concep en l'artista que procrea i els canvis
subsegüents, tant d'actitud existencial com de pr-ocediments plàstics. Ladona-musa inspiradora del
llenguatge artístic destrona lc natura morta conceptucl. la màquina, I'autòmata o I' objecte. El
subjecte femení allibera la modernitat, primer flexibilitzant les subjeccions al cubisme, 'al
pluralisme i al pr-eciosisme, i després innovant amb més radicalitzat. L' accés a l' escena artística
d'una nova generació de dones artistes més emancipades va significar un avenç considerable. El
.temo de la dona comporta una dissimetria en els llenguatges artístics d'homes i dones: per als
homesrepresenta una relació amb l'alteritat, m'entre que per a les demes involucra la identitat. Una
vintena. d'artistes, entre els quals hi ha Louise' Bourgeois, Henry Moore, Frida Kahlo, Henri
Matisse, Joan Miró, Georgia O' Keefe i Pablo Picasso, conformen I' exposició .




DIES D'OBERTURA: Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison . Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . 'BARCELONA
E-MAIL: b.barcelona.fb@diba.es
URL: http://www.bcn.es/biblioteques/
TELÈFON: 932 687 360
HORARIS/PREUS: de dilluns a divendres de 9 hores a 21 hores
OBSERVACIONS: L' exposició està al Vestíbul.
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·:. ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005: EXPOSICIÓ 'ENTRE FRONDES l
BRANCATGES'
DATA D'INICI: 02/0112005 . DATA FI: 01199/2005
DIES D'OBERTURA: De Dilluns a Dissabte
ENTRADA: Lliure
LLOC: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3*5 . 08001 . BARCELONA
E-MAIL: associacio@rosasensat.org
URL: http://www.rosasensat.org
TELÈFONS: 934 817 373
HORARIS/PREUS: .
Dies Hores
de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h
dissabte de,lO a 13 h
OBSERVACIONS:- Exposició temàtica sobre els arbres en la literatura infantil i juvenil: 'L'avet
d'Ander-sen", 'La flauta màgica' de Miquel Desclot, 'El gegant egoista' d'Oscar Wilde, etc.)
.:. EXPOSICIÓ: HISTÒRIA DE LES DONES DELS SEGLES XIV AL XVI A SANT BOI
DATA D'INICI: 10/01/2005. DATA FI: 24/0112005
DIES D'OBERTURA: Tots
ENTRADA: Lliure




TELÈFONS: 936 540 800
HORARIS:
Dies Hores
de dilluns a divendres de 8.45 a 22 h
dissabte
de 10 a 14
de 16 a 21 h
diumenge
de 10 a is
de 17 a 21 h
OBSERVACIONS: - Exposició itinerant pels casals de barri. Amb l'oferta formativa d'aquest
últim trimestre tanquem el que hem anat fent aillarg de l'any i que és portar espais de formació,
reflexió i debat a l'abast de totes les dones de Sant Boi .




DIES D'OBERTURA: Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres
ENTRADA: Lliure




TELÈFON: 932 687 360
HORARI: de 9 hores a 21 hores
OBSERVACIONS: L' exposició està al vestíbul.
.:. EXPOSICIÓ 'EL SOMNI DE L'AUDIÈNCIA' DE THERESA HAK KYUNG CHA
DATA D'INICI: 27/01/2005 .
DATA FI: 10/04/2005
DIES D' OBERTURA: de Dimarts a Diumenge
ENTRADA: Pagament
LLOC: Fundació Antoni Tàpies. ci Aragó, 255.08007 . BARCELONA
HORARIS: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h
OBSERVACIONS:
Exposició retrospectiva que mostra per primera vegada a l' estat espanyol el treball poètic i
conceptual de l'artista coreoamerican_a (Puso, Corea, 1951 - Nova York, 1982) Cha va estar influïda
per les teories estructuralistes del llenguatge i la teoria cinematogràfica francesa, que va plasmar
en l'art sote lo forma visual de I' escriptura, la imatge i les pràctiques performatives. La seva obra
tracta temes com la memòria, el desplaçament i l'alienació. Els seus llibres d'artista, les seves
obres sobre paper o roba, les seves performances i les seves instal.lacions de film i vídeo es
caracteritza per un fort compromís amb el llenguatge, del qual Cha explora la capacitat per crear
identitat, alhora que busca maneres de deconstruir-Io.




.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
ATENCIÓ: Adreçct a dones entre 50-64 anys.
ENTRADA: Lliure
LLOC: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25*29 BARCELONA
OBSERVACIONS:
- Les doncs que entren en la franja d' edat rebran uno carta un mes abans de la citació informant
de la campanya i quan han de fer-se les proves.
- Les dónes dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les dels
districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança i les d' Horta - -Guinardó a
l'Hospital de la Vall d'Hebrón.
- Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de
l' Eixample, Les Corts i Sants-Montjuïc"a I' Hospital Clínic.
-:- Si no han rébut la cer-to i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les quals va I
dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany per districte
ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. MERCAT D'INTERCANVI l TALLERS ARTESANALS
,DATA D'INICI: 04/0112005. DATA FI: 04/01l2005
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cívic Casa Groga. Av. Jordà, 27 bxs .. 08035 . BARCELONA
TELÈFON: 934 186 531
"
HoRA D'INICI: 16.30
HORARIS: dimarts de 16.30 a 19.30 h
OBSERVACIONS:
- Act-ivitats simultènies amb les quals podrem viure I' esperit del tradicional pessebre.
- Programa d' actes:
De 16.30 a 17.30 : muntatge mercat de l'intercanvi. Distribució d' objectes i entrega de
tiquets.
De 17.30 a 18.30 es farà intercanvi normal d' objectes per tiquets.
De 18.30 a 19.30 començarà l'intercanvi lliure amb el que quedi per intercanviar.
De 17.30 a 19.30 : tallers artesanals.
Les activitats d'onimació i danses del ventre s'aniran succeint aillarg de la tarda .
•:. CAMPANYA 'DONA, CONNECTA'T' A SARRIÀ
DATA D'INICI 17/01/2005
DATA FI: 21/02/2005
DIES D' OBERTURA: Di lIuns
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cívic Casal de Sarrià. C/ Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 . BARCELONA
HORARIS: dilluns de 17.30h a 19.30h
OBSERVACIONS:
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Campanya que ofereix formació sobre l'Ús del correu electrònic i internet, i punts de
,
connexió gratuJta a Internet, adreçada a dones sense conèixements d'informàtica.
'
.:. CAMPANYA 'DONA, CONNECTA'T' A GRÀCIA
DATA D'INICI: 24/01/2005 . DATA FI: 28/02/2005
DIES D'OBERTURA: Dilluns
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cívic El Coll . C/Aldea, 15*17 . 08023 . BARCELONA
HORARIS: di lIuns de 16h a 18h
OBSERVACIONS:- Campanya que ofereix formació sobre l'ús del correu electrònic i internet, i
punts de connexió gratuïta a Internet I adreçada a dones sense conèixements d'informàtica.
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